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佐野潔氏プロフィール
1978 年 川崎医科大学卒業
78-79 年 横須賀米海軍病院　
79-83 年 大阪八尾徳洲会病院
83-85 年 ミネソタ大学医学部
 地域家庭医療科
85-99 年 ミネソタ州ロック
フォード・バッファロー家庭医療
センター
( 開業 )
99- 年　ミシガン大学医学部家
庭医学科 ( 助教授 )　米国家庭
医学会認定医、認定フェロー
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現代的教育ニーズ
取組支援プログラム
講習会
'ニュース
滋賀医科大学が申請していた「産学連携によるプライマリ・ケア医学教育」が、文部科学省の平成 16
年度「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」（現代GP＝現代 GOOD PRACTICE）に採択されました。
これは地域保健・医療を担当されている滋賀県医師会会員の協力を得て、プライマリ・ケア卒前医学教
育と卒後臨床研修、さらに地域保健・医療を担うプライマリ・ケア医の生涯教育を充実させ、地域保健・
医療レベル全体を向上させることを目的とするものです。
これを受けて平成 16年 12月16日に、すでに学外臨床実習で学生の受け入れ実績がある県内５カ所の
クリニックから講師をお招きして、「診療所における第５学年学生臨床実習の教え方」と題する講習会を
開催しました。
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　取り組みの実施に当たり、昨年 10月には滋賀医科大学医療
人育成教育研究センターおよび滋賀医科大学医学部附属病院卒
後臨床研修センターに事務補佐員を配置し、滋賀県医師会新医
師臨床研修制度検討委員会と連携して、医学生臨床実習および
研修医研修協力診療所を確保した。
　医学生臨床実習については協力診療所が整い次第、１診療所
に１学生を１週間ずつ派遣して実習を行わせる。
　平成 17 年度からは、新医師臨床研修制度による地域保健・
医療研修が開始されるので、医学生臨床実習に加えて協力診療
所における研修医研修をスタートする。各研修医は保健所で３
週間、協力診療所で１週間勤務する。
　また、16 年度末には卒前臨床教育を担当するプライマリ・
ケア医と大学の医療人育成教育研究センター教職員が集まり、
卒前医学教育検討会を開き問題点や改善点を討議するほか、「聴
いた翌日から役に立つような実践的な講習会（リフレッシュ・
セミナー）」も開催する。
　17 年度には卒前・卒後医学教育検討会を３カ月に１度開催
し、併せてリフレッシュ・セミナーを開き、そのうち１回は国
外から招聘した著名なプライマリ・ケア医による講演会とする。
　17 年度末でこの体制を確立し、以降はさらなる充実を目指
すこととする。
「産学連携によるプライマリ・ケア医学教育」実施スケジュール
平成 16年次実施計画
 10 月 事務補佐員配置
 12 月 医学生臨床実習協力診療所の確定
 １月 協力診療所における医学生臨床実習開始
　　　　 ３月までに５人×５回実施
 ２月 研修医研修協力診療所の確定
 ３月 卒前医学教育検討会とリフレッシュ・セミナーの開催
平成 17年次実施計画
 ４月 地域保健・医療研修の診療所研修開始
　　　　 ３月までに３人× 12回実施
  協力診療所における医学生臨床実習を引き続き実施
　　　　 ３月までに５人× 20回実施
 ６月 卒前・卒後医学教育検討会と
   国外プライマリ・ケア専門医講演会開催
 ９月 卒前・卒後医学教育検討会とリフレッシュ・セミナーの開催
 12 月 卒前・卒後医学教育検討会とリフレッシュ・セミナーの開催
 ３月 卒前・卒後医学教育検討会とリフレッシュ・セミナーの開催
10SHIGA IDAI NEWS Vol.8
特集ー S p e c i a l  A r t i c l e ー
11 SHIGA IDAI NEWS Vol.8
特集ー S p e c i a l  A r t i c l e ー
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'特集
人獣共通感染症に関する
基礎研究連携事業
滋賀医科大学の動物生命科学研究センターでは、遺伝的並びに微
生物学的に統御されたカニクイザルを作成、維持する技術と、サ
ル専用のP3施設を有していることから、これを活用してインフル
エンザ、SARS、BSE など人獣共通感染症に対するワクチンを他
大学と共同で開発し効果判定を行う「人獣共通感染症に関する基
礎研究連携事業」が、平成17年6月からスタートすることとなっ
た。事業計画期間は平成22年3月までとなっている。
人獣共通感染症に関する
基礎研究連携事業
人獣共通感染症に関する
基礎研究連携事業
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
～鳥インフルエンザワクチンの開発・評価から事業をスタート
鳥居隆三 教授
（動物生命科学研究センター）
Ｐ３施設
病原体を扱う実験には、危険度に応じた封じ込めや安全のための施設が必要
で、Ｐ１から最高度の安全性を備えたＰ４に分類される。最も危険な病原体
を扱えるＰ４施設は世界に十数カ所、Ｐ４が必要な病原体にはエボラウィル
スや天然痘ウィルスなどがある。
強毒Ｈ５およびＨ７インフルエンザ
現在、鳥類で感染が確認されているインフルエンザで、強毒なために社会問
題となっている（鳥インフルエンザ）。これまでヒトで流行したＨ１～Ｈ３
インフルエンザは主として呼吸器で増殖するが、Ｈ５およびＨ７インフルエ
ンザは全身で増殖するために強毒と考えられている。
ＳＰＦ（Speciﬁ c pathogen free）動物
特定の病原微生物をもっていない動物。完全な無菌状態ではない。サルでは
ヒトへの感染が起こるＢウイルスや細菌性赤痢などが問題となる。
ＭＨＣ（major histocompatibility antigen complex：主要組織適合抗原
複合体）
移植の型合わせに使用される白血球型であるが、細胞性免疫に関与するＴ細
胞はＭＨＣ分子に結合した抗原のペプチド断片を認識して反応する。従って
ＭＨＣが判明しないと明確な免疫反応の解析は困難となる。
小笠原一誠 センター長
（動物生命科学研究センター）
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滋賀医科大学医学部附属病院では、新病棟の建設と、外来、手
術室、既存病棟の改修を順次行う病院再開発が実施される見通
しになった。再開発に伴う工事は平成18年２月に始まり、平
成24年3月頃までの予定である。再開発の経緯や目的について、
森田陸司病院長にお話をうかがった。
'トピックス
病院再開発
滋賀医科大学医学部附属病院長
　̶森田　陸司̶
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渥美和彦氏井村裕夫氏
吉川隆一学長
祝典　鏡開き　　
記念国際シンポジウム
國松滋賀県知事
開学30周年を祝い
記念式典、シンポジウム
開催
滋賀医科大学開学30周年を記念してご寄贈いただいた記念品
